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irrrrELJI I SURADNICI
G I-45 N I IU I VJ E S N I IU IZ VRHB O SAN S KE
METROPOLIJE
Na temu ovako formuliranu odluiio se autor zato ito je triekom
istraZivanja Vrhbosne opazio preuzimanie nekih vijesti iz
Gla snika i s aietke Stro s smay erovih korizmenih poslanic a.
a) Citatelji su bili urednici listova i svedenici - U viieme
polcretanja Glasnikn bogoslovi bosanskih franievaca bili su na
odgoju i ikolovanju u Dakovu (1853-1776). Duhovnik im neko
vijeme bio fra Antun Kneievi1 (1834-1889) koii je za 1871. i
1875. potaknuo izdavanie knlendara zvanog Boiniak- On ie
1875. suradivao u Glasniku. Fra GrSo Marti( (1822-1905)
suradivao u Glasniku 1875., viie puta pohadao Strosmayera i
"pjesmom proslavio brojne zgode" biskupova iivota, knko knie
urednik dr. Alojziie Wnceti( prilikom Marti1eve smrti. U
razdoblju nakon Drugog svjetskog rata, od 1948. do 1960.,
lJesnik bio jedini list za svetenike u komunistiikoi lugoslaviji.
Citatt ga svetenici BiH, posebno se spominie Miio Thon (1912-
1e86).
b) suradnici vjesnikn iz BiH 1958-1991. - Do 1964. ilanci nisu
bili potpisivani. Iz prouiavanja ostavitine C. Ceknde injesno je
da je on poieo objavljivati svoje radove u Vjesniku od 1958.
Suradnici su bili: iest vrhbosanskih prezbitera (Cedomil Ceknda,
Stjepan DZalto, Marko Jozinovi( Boio Odobaii1, Rudolf Romer,
M. Zovki(), iest heregovaikih dijecezanskih (Josip Beljan, Sre1ko
Boinjalg Marko Peri(, Ratko Pei(, Zelimir Pulii1, Cvitan
Radiiit), pet bosanskih franjevaca (Miroslav Diaja, Vieko Jarah
Rafoel Lipovac, Branko Krili(, Wado Tomi6), dva hercegovaikn
franjevca (Ljudevit Rupii6, Stanko Vasili), dva banjaluikn (Petar
Pajit, Karlo Waticki). O svakome od niih osnovni podaci te fto
je napisao za Vjesnik.
Od 1991. Hruatskn i BiH su dviie samostalne fuiave. Iako
hwatski svefunici koji su inknrdinirani u biskupije ili provinciie
BiH ostaju uz svoje vjernil<e u drugoj driavi, oni su zaiedno s tim
vjemicima dio Crl<ve u Hwata. Zato trebaju i iele pratiti hrvatske
teoloike iasopise. Tijekom rata 1991-1995. brojne obitelji iz
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Vrhbosanske i Banjaluike bislatpije nastanile su se na podruiju
Dakovaike biskupije. One fu biti nov poticaj da svedenici
Vrhbosanske metropolije prate livot dal<ovaike mjesne Crl<ve i
iitaju lJesnik Suradnja 6e ovisiti o uljudnoj upontosti urednikn i
zainteresiranosti svedenil<n i laikn iz BiH koji mogu i hote teoloiki
pisati.
Dok sam god. 1977. istraLivao Stadlerove pastirske poslanice u Vrhbosni
1882. do 1918.r, zapazio sam da urednik redovno donosi kratak sadrZaj
Strossmayerovih korizmenih poslanica koje je mogao proditati samo n Glasniku.
Kad sam 1987. prelistavao Vrhbosnu sa stajali5ta izdavadke i urednidke sluZbe2,
opazio sam u godi5tu za 1904. polemiku onda5njeg urednika dr. Ivana Sari6a, koji
je tada bio kanonik a 1908. imenovan pomodnim biskupom, protiv profesora
Svetog pisma u Dakovu dr. Alojzija Vincetiia o knjizi zagrebatkog biblidara dr.
Josipa Volovi6a Histoijska i lcritiikn introdukcija u svete kniige Staroga zavieta.
Urednik Sarii morao je u Glasniku paLljivo i5ditavati Sto pi5e Vincetii, koji je
takoder bio urednik.3 Imajuii na umu vei objavljene radove Ante Kovadi6aa i
Ivice Pulji6a5 o povijesti katolidkog tiska u Bosni i Hercegovini, mislio sam da 6u
lagano izraditi temu koju su mi povjerili organizatori ovog simpozija. Medutim,
kako je rat uni5tio ili do daljnjeg udinio neupotrebljivim brojne biblioteke u BiH,
morao sam se ograniditi na novo pregledanje Vrhbosne i onih godi5ta
GlasnikallJesnikn koja se duvaju kao dostupna u biblioteci Vrhbosanske teologije
u Sarajevu. Dakako da sam se oslonio i na vlastito ditanje lJesnikn u wijeme
sedam godina svoga boravka u Dakovadkoj bogosloviji (1955. -1964., uz dvije
godine prekida zbogodsluZenja vojnog roka), te na svoje pisanje u tom dasopisu
za pastoralna i teolo5ka pitanja od 1967. do 1997.
Usp. M. ZOYKIC:"Marija u Stadlerovim pastirskim poslanicama", A. REBIC (uredio): Bogorodica
u Hrv ata, Kr5danska sada5nj ost, Zagr eb, 1 978., 9 1 - 1 0 1.
Usp. M. ZOYKIC: "lzdava( i urednici 
'Vrhbosne" od 1887. do 1945. godine", u I. BALUKCIC-F.
fdptC (priredili): Stoljete Vrhbosne 1887-1977., (Studia Vrhbosnensia 8), Vrhbosanska visoka
teolo5ka Skola, Sarajevo, 1996., 33-66.
Ta o5tra polemika, kakva je u ono doba bila uobidajena u Hrvata i u kojoj je Sari6 napadao Volovi6a
da odvise slijedi plan i sadfiajjedne druge slidne knjige a Vincetid ga branio, nije ometala urednika
Vincetiia da u Glasniku f qO8., Ur. 22, str.178 oglasi i preporuii Saricew knjigu Hjo X' Biografskn
itutdija.
A. KOVAfIC: "Bibliografija katolidke periodike u Bosni i Hercegovini do 1976.", Nova et vetera
(Sarajevo) XXVII (1977), Sv. I,171-214. Isti; Bibliografija franievaca Bosne i Hercegovine, Svjetlost,
Sarajevo, 199 1., str. 47 3.
I. pULIIC: "Kroz povijest katolidkog tiska u Bosni i Hercegovini", u I. BALUKdIC-F.TOPI1 Op.
cit .7-32.
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Citatelji su bili urednici listova i svedenici
U vrijeme pokreta(a Glasnika, biskupa Strossmayera, bogoslovi bosanskih
franjevaca odgajali su se i Skolovali u Dakovu od 1853. do 1876.6 Pod vodstvom
svoga duhovnika fra Antuna KneZeviia (1834-1889., duhovnik u Dakovu bio
I869-I87L ) osnovali su "Zbor redovnidke mladeZi bosanske" te izdali Boinjak oliti
koledar za Bosnu za godinu 1871,. i 1875. KneZevii se sprijateljio sa Strossmyerom
te po njegovu mandatu obavio jednu znadajnu misiju u Srbiji a drugu u Bosni.T
Povezanost franjevadkih bogoslova s dakovadkim biskupom preko Glasnika ostala
je i nakon odredbe onda5nje vlasti da oni vi5e ne mogu studirati u Dakovu zato
5to "usvajaju i Sire ideju panslavizma" (Valjan, 1994)). Poslani su u Ostrogon i
Peiuh gdje su ostali do 1898. lz Peltha su 77. oLujka 1894. uputili destitku
Strossmayer\ za 80. rodendan u kojoj obeiaju da & "svim silama raditi za
Hrvatsku cjelokupnu, samostalnu i svoju."s Ta povijesna povezanost mladih
bosanskih franjevaca s Dakovom i pokretadem Glasnika pridonosila je da ga
citaju oni koji su do njega mogli doii u samostanima svoje provincije ili drugim
crkvenim ku6ama. Srce Isusovo, sltLbeni glasnik Vrhbosanske nadbiskupije, javilo
je u rujanskom broju 1882. da C,e l. listopada biti posve6ena katedrala u Dakovu te
da na svedanost idu brojni franjevci zbog zahvalnosti Strossmayeru, no da
nadbiskup Stadler ne moZe.
Od bosanskih franjevaca s Glasnikom je u prvim desetljeiima vz A.
IheLevila bio posebno povezan i fra Grga Marti6 (1822-1905). On je bio veliki
po5tovatelj Strossmayera i posjetio ga je u Dakovu godine 1878., 1879., 1883.,
1884., 1885., 1886. i 1900. Javio se jednim dlankom u Glasniku 1.875., te u vi5e
godina slao svedanu pjesmu prigodom Strossmayerova imendana.e Prigodom
Marti6eve smrti 30. kolovoza1905. urednik Glasnikn dr. Alojzije Vincetii donio je
op5iran prikaz o pokojnikovu djelovanju, u koje spada i to da je "brojne zgode"
Strossmayerova Liv ota "pjesmom proslavio" (str. 147 -I48).
Vrhbosna je pratila pisanje Glasnika prvenstveno zbog Strossmayerovih
korizmenih poslanica te ih ukratko prikazivala za svoje ditatelje. Bilo je to u
okviru rubrike "Korizmene poslanice" u kojoj je izvje5tavala o poslanicama nekih
Usp. V. VALIAN: "Filozofsko-teolo5ko brazovanje u'Bosni Srebrenoj'- s posebnim naglaskom na
19. stoljeie", P. SUDAR-F. TOPI6-T. WKSIC (uredili): Vrhbosanska kntoliit<a bogosloviia 1890-
1990. Zbomik radova znonstvenoga simpozija odrlanog u Sarajevu 3. i 4. srynja 1991. pigodom
obiljeiavanja stote obljetnice postojanja Bogoslovije, (Studia whbosnensia 5), WTS, Sarajevo-Bol,
1993., 73-82. Pod istim naslovom, u neznatno preradenom obliku, isti dlanak objavljen u M.
KARAMATId (uredio): Sednm stoljeCa bosarnkih franjevaca (1291-1991), Franjevadka teologija,
Sarajevo-Samobor, 1994., 219 -232.
A. KOVAd lC, Bibliografija katoliit<e periodike,177;lsti, Bibliografija franjevaca,187-190. KneZevii je
uGlnsnilat 1875. objavio jedan prilog.
Glnsnik 1894.. br. 6.str.77-72.
Usp. A. KOVAdIC: Bibtiografija franjevaca,232-238. Pjesme prigodom Strosmayerova imendana,
usp. Glnsnik (1901.), br. 5, str. 39;1902., br. 5, str. 33-35; (1903.), br. 5, str.33.
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drugih hrvatskih biskupa (ne svih!) te ponekih stranih. Urednik je odludivao o
izboru i temi poslanica. Vrhbosna je uz to ogla5avala knjige koje su izlazile u
Dakow, kao Sto je Glasnik ogla5avao i preporudivao knjige koje su izdavali
bosanski franjevci i Kaptol vrhbosanski. God. 1889., br. 3, str. 50 Vrhbosna je
javila: "Preuzvi5eni gosp. biskup Strossmayer oporavio se je, kako ditamo u
Glasniku od svoje bolesti na toliko, ter vei sam obavlja obidnom svojom revno5du
sluZbene poslove. Bogu hvala!" Urednik ovog biskupijskog dasopisa u Sarajevu
zanimao se i za druge dogadaje koji su bili vaZni za katolidku zajednicu u Bosni.
Tako npr. god. 1891., br.24, str.397 pi5e: "eitamo u Glasniku biskupija bosanske i
sriemske da je t Zemunu blagoslovena i podetkom oktobra o. g. otvorena ob6a
bolnica milosrdnih sestara (hrvatske provincije)... Za sve ovo najvi5e je zasluLan
pred. g. Hoepperger, superior reda, koji je jedini svojim iskustvom i vanredno
praktidnim umom bio kadar zasnovati i inesti ovakvo djelo." U nastavku je
redeno da bolnica ima 42 sobe, od toga 22vellke i 12 manjih. Hoepperger je god.
1871. doveo milosrdnice u Bosnu, a na jednom od njegovih putovanja pratio ga je
mladi zagreba(ki profesor Josip Stadler, Sto ie biti podetak Stadlerova zanimanja
za Crkvu na tom podrudju i Hoeppergerova kasnijeg prijedloga Bedu i Rimu da
Stadlera imenuju za prvogvrhbosanskog nadbiskupa.
God. 1900. Vrhbosna je svoj broj 17 (od 1. rujna) posvetila zlatnom
jubileju biskupstva J. J. Strossmayera te u njemu pod naslovom "lz pera
Strossmyerova" objavila tri stranice iz biskupove korizmene poslanice za 1881.
"O slavenskoj liturgiji u nas", preuzete iz Glasnifta. Sljedeie godine, u br. 4, str.
58-60 preuzela je Strossmayerov "opis lanjskog boravka u Rimu". God. 1905.,
br.8, str. 135-136 objavila je Strossmayerovu oporuku. God. 7909., br.23, str.
376 urednik javlja kako dita u Glasniku poziv sveienicima Dakovadke biskupije
da prave pritisak na "vlastodr5ce" Sto vei detiri godine i osam mjeseci drZe
biskupiju nepopurijenu.
God. I9I9. urednik Vrhbosne prenosi iz Glasnika okrtLnicu generalnog
provikara dakovadkog Matije Pavida "zlatnom misnidkom jubileju biskupa Dr.
Andelka Vor5aka". God. 1943., u br.4-5, urednik javlja da biskup Ak5amovid u
korizmenoj poslanici iznosi nauk o BoZjoj providnosti te da je ta poslanica
izaila i u obliku posebne bro5ure. Iste godine, br. 1,I-12,, str. 386 pretiskava iz
Glasnika pozitivnu recenziju Sarideva prijevoda SP koju je napisao dakovadki
profesor dr. Rudolf Schtitz.
Kad se nakon Drugog svjetskog rata pojavio Vjesnik kao mjesednik
namijenjen sveienidkoj duhovnosti i pastoralnom djelovanju, bio je prvi te vrste u
Jugoslaviji kao drLavi komunistidke SpijunaZe, diskriminacije te zatvaranja
svedenika bez sudskih postupaka i dokaza. U biblioteci Vrhbosanske teologije u
Sarajevu duva se primjerak lJesnika iz ostav5tine Mrje Thona (1912-1986),
sveienika Vrhbosanske nadbiskupije koji je bio Zupnikom u Bijelom Brdu,
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Modridi i Garevcu te odgojio i pratio brojne mladi6e i djevojke u duhovnom
manju.lo Taj primjerak je podvladen na pojedinim mjestima, ilto znaii da je bio
ditan i proudavan. U vrijeme socijalistidkog reLima za drLavu su bili "dobri"
sve6enici oni koji ne drLe vjeronauk, ne obnavljaju crkve, ne podiZu vjeronaudne
dvorane i ne spremaju se za homiliju. Komunistidka ideologija proricala je
odumiranje religije izato su dobro do5li svi koji pomaZu takvom odumiranju, a da
vlast ne mora poduzimati nikakve progone ili diskriminaciju. U takvim prilikama
biskupijski i franjevadki sveienici u Bosni i Hercegovini dobivali su preporuke
biskupa i provincijala da se na Vjesnik pretplate i da ga ditaju.
Nrje mi bilo moguie ustanoviti koliko je Ltpa, samostana i crkvenih
ustanova u detiri biskupije i dvije franjevadke provincije BiH primalo Vjesnik u
razdoblju dok nije bilo drugih vjerskih listova. Pojavom Glasa Koncila, Veritasa,
Bogoslovske smotre, SluZbe Boije, Sluibe Rijeii, Crl<ve u svijetu, Obnovljenog Zivota,
Svezaka i drugih dasopisa Vjesnik je dobivao konkurente i nije viSe bio jedini
dasopis za svelenike, iako je zadrLao svoje pastoralno usmjerenje. Pretpostavljam
da je broj pretplatnika iz BiH s vremenom padao, jer sveienici ne mogu ni
financijski ni vremenski sve vjerske listove i knjige kupovati i ditati. Od sada5nje
administracije Vjesnika dobio sam podatak da je do I99I. godine 218 primjeraka
oda5iljano "Zupama, redovnidkim zajednicama i osobno pojedincima." Kad su
po5tanske linije opet proradile u 1996. podelo se iznova s oda5iljanjem, ali u
prosincu ove godine broj pretplatnrkaizcijele BiH iznosi 36.
SuradniciVjesnika iz BiH od 1958. do 1996.
Imena domadih suradnika do 1964. nisu potpisivana pod dlanke t Vjesniku.
God. 1%0. urednidku sluZbu preuzeo je Vilim Hir5nhauzer i on bi mogao
objasniti zaSto. Pretpostavljam stoga, Sto su komunistidke vlasti mogle progoniti
pisce zbog pojedinih redenica ili zbog toga Sto uop6e pisanjem podrZavaju
svedenike u duhovnom Zivotu i pastoralnoj revnosti. Potpisivana su povremeno
imena stranih autora diji su dlanci bili prevedeni. Iz svoga istraZivanja o eedomilu
eekadi znam da je podeo pisati u oZujskom broju 1958. Ne mogu na ovom
stupnju svoga istraZivanja powjedoditi ima li medu autorima koji su pisali od
1948. do kraja l963.jo5 koji iz BiH osim i. iekade. Ovdje iznosim abecednim
redom imena onih koji su suradivali do 199I., kad je osamostaljenjem Hrvatske
BiH postala odvoj ena drLava.
I) Josip Beljan,, r. L944., za sve6enika Mostarsko-duvanjske biskupije zareden
1971.., djelovao izvjesno vrijeme kao du5obriZnik za Hwate irvan domovine, u
Njemadkoj, te na hrvatskom odjelu Vatikanske radio postaje. U Rimu doktorirao
pastoralnu teologiju. U dlanku "Prekovati madeve u plugove (lz 2,4)',199"1..,br.
ll-I2,181-183 govori o miru.
r(l Usp. Vrhbosna (1996.), br. 5, str. 35-36.
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2) Sretko Boinjak (191I-1996), za sveienika Mostarsko-duvanjske biskupije
zareden 1937 ., doktorirao 1948. na Katolidkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu
disertacijom o sv. Jeronimu kao uditelju kr5danskog morala.tt Od 1948. do 1954. u
liceju pri Bogosloviji u Dakovu predavao vjeronauk, francuski, njemadki i
retoriku. Na Visokoj teolo5koj Skoli h,roz to vrijeme predavao pastirsko
bogoslovlje i liturgiku. Neko vrijeme djelovao kao Zupnik u svojoj biskuptJi. U
dasopisima hrvatskog govornog podrudja javljao se prilozima iz crkvenog Zivota u
inozemstvu ili teolo5ko-pastoralnim dlancima koje je najve6im dijelom prevodio s
francuskog ili njemadkog.r2 IJ lJesniku intenzivno suradivao 1980., 1981., 1982'
1983. te u to vrijeme napisao ili preveo 19 dlanaka. Jedan je preveo god. 1990.
Upozoravao na opasnost od zastranjenja prilikom provodenja saborske obnove.
3) Cedomit Cekada (1896-1981), jedan od trojice vhrbosanskih svedenika
braie iekada.l3 Zasve(enika sarajevske nadbiskupije zaredenI9I9., doktorirao u
Innsbrucku 1922., djelovao u srediSnjim ustanovama nadbiskupije, 1935.
imenovan kanonikom. Zbog dlanaka protiv komunizma koje je pisao u
Katoliikom tjedniku osuden na strogu kaznu zafrora te od 21. svibnja 1945. do 22.
svibnja 1957. bio politidki zatvorenik, uglavnom u Zenici. Po powatku iz zafrora
nastavio kanonidku sluZbu i bio takoder dijecezanski referent za sjemeni5tarce i
bogoslove. Umirovljen 1966. na vlastitu molbu te se povukao u samostan SluZavki
Malog Isusa u Dubrovniku gdje se bavio pisanjem dlanaka, namijenjenih
uglavnom sveienicima i redovnicama.
Josip Senjak istraZio je pisanu ostav5tinu eedomila eekade, koja se duva u
nadbiskupskoj rezidenciji u Sarajevu, prilikom prikupljanja podataka za
diplomsku radnju o eekadinoj bibliografiji.to Prona5ao je i popis dlanaka
objavljenih u lJesniku do 31. kolovoza l96L "Radi se o 67 objavljenih dlanaka
prema popisu" (str. 101). Nepotpisane dlanke, objavljivane u rubrici "Rijedi
Gospodinove" do god.1964. Cekada je kasnije skupio u knjigu Crlan, svedeniitvo,
svefunici \ (izdao Stjepan Batinovii, Zupnik u Hrasnom, 1967., 218 str.) Isti
izdava(, priredio je jo5 detiri sveska njegovih dlanaka koji kruZe oko odredene
tematike: 7) Crl<va, svefuniiwo, svetenici II (1968.,,232 str) 2) Kuta na knmenu -
pokoncilski problemi Crkve (1970., 201 str); 3) Za Crlaru, za Papu - Protiv
modemizma i kontestacije (1975., 184 str); 4) Pienica i kukolj na Boijim njivama
(1979., 197 str). Kaptol Vrhbosanski izdao je jedan svezak njegovih sabranih
propovije di Gospodin govori 1., (1968.,241 str). eekada je izdao tri svoje knjige: 1)
t2
Disertacija izdana Sv. Jeronim kno uiitelj lmhnskog morala, Crkva na kamenu, Mostar, 1995.,2I5
str. Str. 213-215 bilje5ka o piscu s popisom napisanih i prevedenih knjiga.
Usp. "Dr don Sreiko Bo5njak (1911-1996)", Crl<va na knmenu 5(1996.),14.Isti dlanak objavljen u
Krtnom zaviiaju 29 (1996), Humac, I21 -122.
Druga dvojica su Milivoj eekada (1909-1961) koji je bio Zupnik u Zenici i Sarajevu te dr. Smiljan
Franjo Cekada (1903-t976). biskup u Skoplju (1940-1967),zatimnadbiskup whbosanski (1968-1976).
J. SENJAK: Bibtiografija Ceclomila Ceknde. Dipbmska radnja, Vrhbosanska visoka teolo5ka Skola,
Sarajevo, 1997 ., I43 str.
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Proigrana iansa.'Fenomen Glasa Koncila' u svjetlu iinjenica i dokumenata (I97I.,,
76 str). Sve tri ove knjige tiskane su u Dakow.
Prvi njegov nepotpisani dlanak u Vjesniku je "Bolja wemena", objavljen u
oZujskom broju 1958. (str. 35-36). Te godine javio se jo5 u rujanskom broju
dlankom "Za svelenidku no5nju" (str. 130-133). U 1959. godini objavljen je 31
njegov dlanak, dakako nepotpisan. Onome u broju 6 (str. 94) dao je naslov
"Literarni talenti" te istaknuo: "Sramota je kako smo zapustili na5 Vjesnik". U
godini 1960. tiskana su 32 njegova dlanka, dakako nepotpisana. U I96L - 22, u
1962. - 10, u 1963. - 11, u 1964.Sest nepotpisanih i tri potpisana.
U oZujku ove godine priredili smo u Sarajevu simpozij o eekadi prilikom
stote obljetnice njegova rodenja i radovi 6,e iza1i u nizu Studia vrhbosnensia. Ja
sam proradio temu "eekadino gledanje na pokoncilsku obnovu Crkve u Hryata"
zbog koje sam proudio one dlanke iz Vjesnika koji o tome govore. Cekada je o
tome pisao i u Sluibi Boijoj te u Blagovesti. Iz,svojih osobnih susreta s
muslimanima i pravoslavcima (osobito u zatvoru) Cekada je naudio uodavati
njihovu oslonjenost na vlastitu vjeru pri nastojanju da Zive odgovorno i po5teno.
Zato je najbolje razumio saborski nauk o ekumenizmu i odnosu prema
nekr5ianima te preprudivao po5tovanje vjere drugih i onda kad nema nikakve
nade da bismo im mogli razbitieventualne predrasude protiv katolicizma ili ih dak
potaknuti na pristup Katolidkoj crkvi. Ali ni tu nije uvidio da je bit ekumenizma
mesti pred vlastitom ku6om i obraiati se da bismo bili Sto bliZi Isusu kako bi nas
on, nanadin samo njemu dostiZan, pribliZio jedne drugima. Od ostalih saborskih
tema najviSe je pisao o reformi odgoja i studija u bogoslovnim sjemeni5tima te
upozo.ravao protiv novotarija sa Zapada koje samo razvodnjavaju teologrju i
ispraZnjavaju bogoslovna sjemeni5ta. Posebno se izja5njavao protiv pastoralnih
,1i"eu,, u koja bi se neki ili vedinski dio dlanova birao izmedu laika i zaredenih
sluZitelja. Najosjetljiviji je bio na eventualne prigovore Svetoj Stolici ili papi pa
velik broj njegovih dlanaka ve6 u naslow najavljuje odu5evljenu i Zestoku obranu
katolidkog gledanja na ustrojstvo Crkve, kako ga on razumije.
U predgovoru Proigranoj iansi kaLe da je u dakovadkom Viesniku kao
sveienidkom listu objavio dosta svojih kritika na GIas Koncila, ali da duZi kritidni
oswt na opiu liniju GK mora objaviti u posebnoj knjiZici, jer bi tekst i u dva
nastavka t Vjesniku bio predugadak. Neposredni povod da napi5e ovu bro5uru je
podr$ka GK "Rezoluciji" sveienika na teolo5ko-pastoralnom tjednu u Zagrebu
Ig70. (str. 12). KnjiZica je vrlo polemidna, jerje autor zatraLio da se urednici GK
skinu ili da hrvatski biskupi povjere drugim ljudima pokretanje novog, katolidkijeg
lista koji bi takoder bio namijenjen svim pripadnicima Crkve u Hnrata.Iz kasnije
povijesti mi stariji znademo da je glavni urednik GK napustio sveienidki poziv i
time sebi zatvorio pisanje u tom listu, ali biskupi nisu ugasili list niti dali sluZbenu
podr5ku nastanku jednog konzeryativnog novog glasila. Iz onoga Sto sam dosada
mogao ranidjeti, mislim da je osnovni nesporzvum u poimanju saborske obnove.
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Dok teolozi poput Bonaventure Dude govore da sabor trali "prementalizaciju"
koja se treba dogadati godinama i desetlje6imars, eekada je bio uvjeren da
saborski dokumenti ne sadrZe nikakvu doktrinalnu novost pa ih je dovoljno
proditati i povremeno citirati. On nigdje ne obraduje ozbiljno saborski nauk o
Crkvi kao narodu BoZjem niti izvodi pastoralne zakljudke iz tog nauka koji ne
nijede ulogu pape i hijerarhije, ali je bitno dopunjava.
4) Miroslav Diaja (1885-1972), za sve6enika franjevca Bosne Srebrene
zarcden 1907.,, djelovao na razli(itim Zupama i objavljivao povijesne dlanke o
istaknutim bosanskim franjevcima.'o U god. 1967.,, br. 10, str. 183-186 objavio
dlanak: "Mjesto vijenca na grob biskupa fra Marijana Sunjiia."
5) Stjepan DZalto, r. 193I., teologiju studirao u Dakovu, za sve6enika
Vrhbosanske nadbiskupije zareden 1959. Tijekom Zupnidke sluZbe u Uzdolu
vodio gradnju monumentalne nove Zupne crkve. Uz pastoralnu sluZbu bavi se i
pisanjem pripovijetki, romana, pjesama, putopisa.rT U god. 1975, br. I,15-16
obavjio knjiZevni prikaz "Tedaj bez teme."
6) Vjeko Jarak,, r. I93I., za svedenika franjevca Bosne Srebrene zareden
1955., doktorirao teologiju u Ljubljani 7959., od 1960. do 1986. profesor
Franjevadke teologije u Sarajevu. Te godine postao biskupijski sveienik
Mostarsko-duvanjske biskupije. PiSe dlanke i knjige o znadenju krsianske vjere za
dana5njeg dovjeka.l8 S podrudja biblijske teologije napisao detiri monografije u
kojima uz Ladanov prijevod Ivana (1980), Luke (1985), Marka (1990) i
Apokalipse (1992) donosi umjetnidke slike koje osvjetljuju sveti tekst i svoj
tematski komentar dotidnih svetih knjiga. U god. 1967., br. 9,164-166 objavio
prikaz: "Dr fra Ljudevit Rupdi6, Sveto Pismo - Novi zavjet (Sarajevo 1967)"
povodom drugog, popravljenog i komentarskim bilje5kama popradenog izdanja.
Prvo izdanje izaSlo 1961.
7) Marko Jozinovi1 (1920-1994), posljednju godinu studija zavr5io u Dakovu,
za sveienika Vrhbosanske nadbiskupije zareden 1944., nadbiskup vrhbosanski od
1977. do 1990. Jedan semestar bio gostujuii profesor dogmatike u Dakovu, kad se
razbolio redovni profesor dr. Ivan Kopii. U 1967.,br. 12,225-266 napisao dlanak
kojim kritidno vrednuje Rupdidev prijevod Novoga zavjeta ustanovljujuii da ima
puno slidnosti s francuskim prijevodom nanim Bible de Jerusalem. U 1968.,,228,
'' Utp. B. DUDA: "Prihvat II. vatikanskog sabora u Hrvatskoj. Fragmenti za budu6e cjelovitije
prouke", Koncil u Hratsktj Zbomik radova teoloikog simpozija u povodu 30. obljetnice Drugog
vatiknnskog sabora, Crkva u wijetu, Split, 1996.,29-77. lsti: Koncilske teme i dileme ili Misterij
lm1anske egzistencije po II. vatilurnkm funcilu, Kr5ianska sada5njost, Zagreb,1992.
16 Usp. S. KOVACEVIC:Op. cit,127-I22.
ti Usp. njegow zbirku pjesama nastalu u ratu: Taaji, Crkva na kamenu, Mostar, 1965., gdje na
posljednjoj strani stoji popis njegovi djela. Takoder Stjepan OZAIJIO: Birane stranice. Poezija, proza,
repoftaie, l<ritike, bibliografija, Biblioteka "Mladog teologa", Bol, 1995., 455 str.
18 Usp. A. KOVAdIC:Op. cit,160-163.
Mato Zovkii, Citatelji i suradnici GlasnikalVjesnika iz Vrhbosanske Metropole
Josipa Stadlera)".
S) Rafael Lipovac, r. 1925., za svedenika franjevca Bosne Srebrene zareden
1949., teologiju magistrirao u Zagrebu 1957., sada misionar u Abidjanu, Obala
Slonovade. Pisao pudke poudne dlanke u razllfitim dasopisima i kalendaru Dobi
Pastir.re U god. 1975.,br. 7-8, 13I-I32 objavio: "Sve6enidko poslanje."
9) Branko KriliC (1905-1981), za sveienika franjevca Bosne Srebrene zareden
1927. U Parizu postigao licencijat iz teologije i sociologije. Jedno vrijeme bio
profesor Franjevadke teologije. Suradivao u preko 20 razliditih listova i
godiSnjaka, od toga u francuskim La Croix i La vie catholique.'n. Suradnja u
Vjesniku:1968., 2,37-32 (prijevod dlanka kardinala Bee o znadenju odnosa izmedu
Rima i Carigrada); 5,86-87; 1969.. 1.0,185 (prijevod dlanka s njemadkog o pojmu
du5obriZni5tva); 1973.,, 4,78; 1977., 7-8,130-13I (prijevod s njemadkog o
sve6enidkom odmoru). Od dvaju izvornih dlanaka, u onom iz \968. govori o
poboZnosti prema Majci BoZjoj, u onom iz 1973. o nadinu pastorizacije u JuZnoj
Americi.
I0) Petar PajiC (1902-1974), za sveienika Banjaludke biskupij e zareden 1925.
Poslije Drugog wjetskog rata osuden na tesku robiju kao politidki zatvorenik te
prilikom transporta kaZnjenika vlakom pred Sidom te5ko ozlijeden. Po izlasku iz
zatvora drLao pudke misije i bio veoma rado slu5ani propovjednik u Lupama
Banjaludke i Sarajevske biskuprje." U god. 1964.,7-8,1,43-744 obiavio "Monsignor
kod O. U. N.", dlanak preraden iz Katholische Digest 1962.
7I) Marko Peri( (1926-1953), za svedenika Mostarske biskupije zareden
1952., dugogodi5nji tajnik i generalni vikar biskupa eule kojemu je vodio gradnju
mostarske katedrale, kotorski biskup 1981-1983. Doktorirao u Zagrebu 1966.22[J
nastojanju Biskupskog ordinarijata da hercegovadki franjevci predaju po odredbi
Sv. Stolice nekoliko Lupa na upraw biskupijskim sveienicima sabrao je stotine
dokumenata o tzv. "hercegovadkom sludajutt.23 g Viesniku suradivao od 1964. do
1975. IJ 1964., br. 12, 222-225 objavio dlanak: "Informativni tedaj pastoralne
A. KOVACIC: Op. cit, 215-277 .
A. KOVAele Op. cit, 195-197 .
Usp. intervju: "Paji6 pesimist optimistidkog lica", Glns ktncila (1968.), br. T, str. 7-8. Nekrolog:
"umro glasoviti propovjednik Petar Paji6", GK t974.,14, str, 15. R. PERIC: "De viris illustribus
Vrhbosinske bogoslovije", u P. SUDAR-F. TOPIC-T. VUfStC: Vrhbosansl<rt bogosloviia 1890-
1990.,344 donosi pregled njegova Livota i rada'
Usp. ciklostilski izdan izvadak iz disertacije M. PERI1: Deproletaizacija radniina po loifunskoi
socijalnoj nauci, Mostar, 1966. Ove godine izdanaje cjelovita pod naslovom: Radniika pitanie u
loifunskaj sociologiji, Crkva na kamenu, Mostar, 1997 ., M0 str.
Usp. predavanja A. Brajka i T. Vuk5iia na studijskom danu u Mostaru 9. listopada 1996., u knjizi:
Veliiina evandeoske malenosti. Zivot i dielo don Markn Pei1a, Crkva na kamenu, Mostar, 7997.,36-39;
239-240.
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teologije". U 1970. u dva nastavka dlanak: "Prisilni celibat ili Zehidba svedenika"
(1I, 200-203; 12,22I-225). U 1974. preveo dlanak Georga Maya u dva nastavka:
"Razaranje svedeni5tva na djelu" (5, 96-98; 6, 116-117). U 1974. preveo u dva
nastavka dlanak Georga Maya: "Zada(a kr5ianina u svijetu" (6, 123-126;7-8, I37-
I38.I43-I44) U L975. preveo dlanak Georga Maya u Sest nastavka: "Destruktivna
teologija progresizma" (3, 48.53-56; 4, 7 6-77 ; 5, 86-88.92; 7 -8, 140-142; 9, 163-166;
10, 184-186). Svi ovi prevedeni dlanci preuzimani su iz ultrakonzewativnog lista
Der Fels koji je izdava( besplatno slao ordinarijatima u BiH.
12) Ratko Peri(, r. 1944., za sveienika Trebinjsko-mrkanske biskupije
zareden 1969. Nakon trogodi5nje Zupnidke sluZbe u Trebinju, profesor
Vrhbosanske bogoslovije, zatim kroz 11 godina rektor Hrvatskog papinskog
zavoda sv. Jeronima u Rimu. God. 1992. imenovan biskupom koadjutorom u
Mostaru; sluZbu ordinarija preuzeo 1993. Kao profesor predavao ekumensku
teologiju i mariolo giju.'o Za vrijeme rektorske sluZbe uredio i izdao nekoliko
knjiga na talijanskom o Zavod:u sv. Jeronima i Sikstu V. U god. 1981., 10,I74-I75
objavljeno je njegovo "Pismo eedomilu eekadi" prigodom 80. obljetnice Livota
koje je preuzeto iz sarajevskog dasopisa za duhovnostVrelo Zivota.
B) Zelimir Pulji(, r. 1,947., za svedenika Mostarsko-duvanjske biskupije
zareden 1974., na Teolo5kom fakultetu Papinskog Lateranskog univerziteta u
Rimu poloZio licencijat pastoralne teologije, na Papinskom sveudili5tu
"Salesianum" poloZio doktorat psihologije god. 1980. Djelovao kao odgojitelj i
profesor u Vrhbosanskoj bogosloviji te 1990. imenovan biskupom dubrovadkim.
Suraduje u dasopisima hrvatskog govornog podrudja s temama iz psihologije,
crkvenog socijalnog nauka i dokumenata novijih papa. U god. 1985., br. 12, 188-
189 objavio dlanak: "Kongres CPM-a luZagrebu" (= Centri priprave zabrak).
14) Boio Odobaii(, r. 1942., teologiju studirao u Eakovu, za sve(enika
Vrhbosanske nadbiskupije zareden 1968. Na Teolo5kom fakultetu dominikanskog
sveudili5ta Angelicum u Rimu stekao god. 1976. licencijat biblijske teologije. Od
1980. profesor Staroga zavjeta na Vrhbosanskoj teologiji u Sarajevu. U god. I99I.
objavio u detiri nastavka egzegetsku studiju "Vrijednost Livota i grijeh
bratoubojstva" - uglavnom prema Starom zavjetu (1, 18; 2,,37;3,55-57;4,76-77).
15) Cvitan Radiii1 (1911-1997), za sveienika Mostarsko-duvanjske biskupije
zareden 1934. te obavljao razlidite sluZbe u svojoj i nekim drugim biskupijama."
U 1981. objavio: "Sudbonosni propust (za valjano ispovijedanje bradnih onanista)"
(4, 66-67). U 1983. objavio: "Dr Frederic Ozanam (1813-1853) borac za prava
radnika" (5,96-97).
Usp njegove knjige s tog podruQa: Del<ret o ekumenizmu Unitatis redintegratio (zajedno s M. l,ackom
koji je protumadio Dekret o istodnim katolidkim Crkvama), FfI Zagreb, 1987., 197 str. Ekumenslce
nade i tjeskabe, Crkva na kamenu, Mostar, 1993., 36I str. Prijestolje mudrosti, Crkva na kamenu,
Mosrar. 1995..298 str.
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16) Rudolf Romer (1905-1982), za sve6enika Vrhbosanske nadbiskupije
zareden 1928., doktorirao teologiju u Zagrebu 1943.., bio Zupnik na nekoliko
Lupa, od 1960. do 1969. profesor Svetog pisma na Visokoj teolo5koj Skoli u
Dakovu, zatim profesor na Vrhbosanskoj visokoj teolo5koj Skoli u Sarajevu do
umirovljenja. U Vjesniku suradivao od 1964. do 1969. U 1964: "Novija mi5ljenja o
stvaranju Lene" (7-8,133-34;163-164); "Nova uputa biblijske komisije" (135-136).
U 1965: "Kraie tumadenje Geneze I,I-2,4a" (97-98; IIL-114; I35-I37). U 1966:
"Pjesma nad pjesmama" (povodom prijevoda Nikole Milidevid? - 5, II7-1I8);
"Inkorporacija sveienika u Kristovo otajstveno tijelo" (pozitivna recenzija knjige
profesora I. Rogida s istim naslovom - 1.1,205-206). U 1967: "Kain i Abel" (7-8,
140-143). U 1968: "Emanuel" (LL, 220-223). U 1969: "Isusovo djetinjstvo" (2,27-
30;3,49-51).
17) Ljudevit Rupii6, r. 1,920., za sve(enika franjevcaHercegovadke provincije
zareden 1946., teologiju doktorirao u Zagrebu, bio profesor biblijskih znanosti na
Franjevadkoj teologrji u Sarajevu. Peto izdanje prijevoda Novoga zavieta 1996. s
komentarom ispod crte. Preveo i Psalme koji 6e biti tiskani sa sljede6im izdanjem
Novoga zavjeta. Od 1981. aktivno se ukljudio u podrZavanje medugorskih
dogadaja i o tome objavio nekoliko knjiga. U god. 1968., 5,197-198 objavio: "Prije
svega istina", gdje odgovara M. Jozinovidu na kritidne primjedbe o njegovu
prijevodu Novoga zavjeta.
13) Wado Tomi6 (1908-1977), za sveienika franjevca Bosne Srebrene
zareden L933. Neko vrijeme bio tajnik i profesor Franjevadke gimnazlje u
Visokom, najveii dio Zivota proveo u samostanu Petri(evacblizu Banja Luke. U
god. 1974. objavio predavanje odrZano na koroni Zepadkog dekanata: "Lik
svedenika danas" (5, 83-85). Uredni5tvo je pri koncu dodalo napomenu da u
tekstu ima nekih pretjeranih tvrdnja od kojih se ograduje.
19) Stanko Vasilj (1920-1993), za sve6enika franjevca Hercegovadke
provincije zareden 1943. Obavljao razli(ite sluZbe u svojoj provinciji, pisao
powemeno dlanke u Svetoj baitini i Obnovljenom iivotu. U 1967. objavio prilog:
"IJ povodu jedne ankete" (11., 201.-204) koju je zatraLio Mons. Bugnini, tajnik
Vijeia za lintrgiju pri Sv. Stolici. U 1970. objavio dva polemidna dlanka o
Greinacherovoj prevedenoj knjizi koju je izdala Kr56anska sada5njost i branio dr.
Vjekoslav Bajsi6. Prvi je: "Ysriza ili neSto drugo" (5, 93-96) a drugi: "Ipak jo5 ne5to
drugo" (10, 180-185). Tu polemiku nastavio iu 1971..: "Vrijeme je da zavr5imo" (4,
73-76).
20) Karlo Viiaticki, r. 1950., za sveienika Banjaludke biskupije zarcden 1976.
kao najmladi od detvorice bra(e sveienika u istoj biskupiji (drugi su: Kazimir,
Adolf i Franjo). Zavrlio postdiplomski studij Svetog pisma na Papinskom
biblijskim institutu u Rimu, doktorirao iz biblijske teologije 1987. na teoloSkom
2-s Usp. "Don Cvitan Radi5ii", Crl<va na kamenu 9-t0,1997.,14.
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fakultetu Gregoriane u Rimu, disertacija: Die Refom des Josija und die religiose
Heterodoxie in Israel (objavljena cjelovito knjigotiskom). Biblidarskim prilozima
suradivao u Sluibi Rijeii te pudkim dlancima u Glasniku banjaluike biskupije. U
1997. objavio egzegetski prilog: "Dabar - Logos- Rijed" (4,63-65).
2I) Mato Zovki6, r. 1937, studirao u Dakovu, za svelenika Vrhbosanske
nadbiskuplje zareden 1963. U ak. god.I973l74. gostujuii profesor Svetog pisma u
Dakovu. Od 1967. do 1991. objavio 27 ilanak s podrudja saborske ekleziologije i
egzegeze Novoga zavjeta: 1967. -detiri, 1991. - devet, te po jedan 1974., 1976.,
1985., L987,, 1989., 7992., 1995. i 1997. Meni su osobno najdraLa dva koji su
nastali na prijedlog urednika dra Nikole Dogana: "Zbornost Crkve na sinodi i
konferenciji biskup a" (1987 .,I,3-6) i "Crkva i nacija iz Pavlove perspektive" (1989.,
6, 1 03- 106 ; 7 -8,138-142).
Iz ovog pregleda vidimo da su najveiim brojem priloga sudjelovala Sestorica
svedenika Vrhbosanske nadbiskupije: Cedomil Cekada, Stjepan DLalto, Marko
Jozinovi(, BoLo Odoba5i6, Rudolf Romer i Mato Zovki6. lz hercegovadkih
biskupija sudjelovalo je takoder Sest svedenika: Josip Beljan, Sredko Bo5njak,
Marko Peri6, Ratko Peri6,, Lelimir Pulji6, Cvitan Radi5i6. Od bosanskih
franjevaca sudjelovala su petorica: Miroslav DLaja, Vjeko Jarak (koji je kasnije
preSao medu mostarske biskupijske prezbitere), Rafael Lipovac, Branko Krili6,
Vlado Tomii. Od hercegovadkih franjevaca sudjelovala su dvojica: Ljudevit
Rupdii, Stanko Vasilj. Od banjaludkih biskupijskih sveienika sudjelovala su
dvojica: Petar Paji6 i Karlo Vi5aticki. Vetik dio ovih priloga su polemidni dlanci
proiiu nekih stranih i domaiih autora, imenovanih i neimenovanih. Nao5trije
polemike su one Sto ih je pisao i. eekada poslije Drugog vatikanskog sabora s
uvjerenjem da tako prijeii prodiranje ili ozakonjenje nezdravih mi5ljenja i
postupaka sa"Zapada" u Crkvu medu Hrvatima.
Zakljuiak
U vrijeme pojave Glasnika BiH bila je dio turske carevine, a hrvatski
katolidki sveienici I njoj bili su bosanski i hercegovadki franjevci koji su bili
ukljudeni u bosanski hLrcegovadki vikarijat. Austro-Ugarska Monarhija dobila 
je
na berlinskom kongresu 1St8. mandat europskih drLava da preuzme od Turske
upraw nad BiH. Time su stvoreni politidki i gospodarski uvjeti za prevtedenje
.iku..r" organrzacrje u BiH iz misijskog u redovno stanje. Papa Iron XIII'
osnovao je 1881., uz pristanak austrougarske vlasti, Vrhbosansku metropoliju s
nadbiskupskim sjedistem u Sarajevu te sufraganskim sjedi5tima u Mostaru i Banja
Luci. Kasnijom odlukom Sv. Stolice dijasporska trebinjsko-mrkanska biskupija
povjerena je mostarskom ordinariju na trajno upravljanje' God' 1918' BiH
Mato Zovki6, eitatel.li suradnici GtasnikalVjesnika izVrhbosanske Metropole
ukljudena je u novu drZavu juZnih Slavena a biskupi Sarajeva, Mostara i Banja
Luke u biskupsku konferenciju Jugoslavije.
evrste veze izmedu bosanskih franjevaca i Glasnika nastale su u podetku
zbog boravka franjevadkih bogoslova u Dakovu i osobne povezanosti staknutih
franjevaca s biskupom Strossmayerom.Yeze izmedu biskupijskih sve6enika u BiH
i Dakovadke biskuprje, a time i lista koji je ona izdavala za sve6enike, udvrstile su
se u vremenu od 1944. do 1970., kad se veiina kandidata Vrhbosanske i
Banjaludke biskupije Skolovala u Dakovu. Te veze privladile su sve6enike iz BiH
da GlasniklVjesnik ditaju te da se povremeno u njemu javljaju vlastitim prilozima.
Takvo javljanje uvijek je ovisilo o uredniku koji je pojedince mogao zamoliti za
suradnju ili odbijati njihove ponudene dlanke. Urednikova vje5tina i Sirina
presudne su za ditanje odredenog dasopisa kao i za slanje dlanaka u taj dasopis.
Od 1991. Hrvatska i BiH nisu vi5e u sastavu Jugoslavije, nego samostalne
drLave. Iako hrvatski sve6enici, koji su na sluZbi u BiH, ostaju pruenstveno uz
svoje vjernike u drugoj drLavi, oni su dio Crkve u Hrvata. Zato prate Glas
Koncila, Bogoslovsku smotru, Crkvu u svijetu, Vjesnik Dakovaike i Sijemske
biskupije i druge hrvatske crkvene dasopise kad traLe teolo5ko, pastoralno i
duhovno owjeZenje u svom prezbiterskom wjedodenju i djelovanju. Tijekom rata
199l-1995. brojne obitelji Hrvata katolika iz Vrhbosanske i Banjaludke biskupije
nastanile su se na podrudju Eakovadke biskupije. To 6e biti nov poticaj da
sve6enici Vrhbosanske metropolije prate Livot dakovadke mjesne Crkve i ditaju
Vjesnik.
Suradnja (e ovisiti od uljudne upornosti urednika i zainteresiranosti
pojedinih sve6enika i laika iz Bosne i Hercegovine koji mogu i ho6e teolo5ki
pisati.
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Diacovensia VI(1998.) I (6)
READ E RS AN D C O N T RI B U T O RS O F G I-45 N I K I VT ESI//K
FROM BOSNU.HERZEGOWNA
Summary
Theological seminary of Bosnian franciscans was in Dakovo (1853-1876)
when bishop Strossmayer originated Glasnik as a pastoral prediodical for clergl
Spiritual director of the Franciscan Seminary for a while was Antun Kneievi1
(1834-1889) who contibuted to Glasnik and was sent by Strossmayer to two
important missions. Grga Marti6, another Bosnian franciscan (1822-1905) held
Strossmayer in esteem and celebrated in verses most important events of hk life.
After the the second world wAr, in late forties and throughout fifties, Vjesnik was
the only periodical in Croatian where priests could look for spiritual and pastoral
assitence in communist Yugoslavia. It was read, meditated and discussed by
numerous priests in Bosnia- Herzegovina.
From 1948 to 1964 the authors did not sign their afiicles in Vjesnik, probably
because of possible persecution or harassment by communist police. In researching
the written heretage of Cedomil Cekada (1896-1981), a priest of Sarajevo
archdiocese, the author discovered that Cekada had started publishing his articles
in Vjesnik in March of 1958. From that year on to 1991, when citizens of Croatia
and Bosnia-Herzegovina decided through referendum to have their sovreign states,
twenty one priests from Bosnia-Herzegovina have contributed in Vjesnik: six of
Sarajevo Archdiocese, six of Mostar diocese, five of Bosnian franciscans province,
two of Henegovina franciscans province and two of Banja Luka diocese. Their
piestly activity and articles in Vjesnik are briefly depicted in this article.
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